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#OMPLICATIONS  OF  PROSTHETIC  HEART  VALVES  )NFECTIVE 
ENDOCARDITIS
/BJECTIVE 4O REVIEW THE COMPLICATIONS ARISING FROM 
THE  IMPLANTATION  OF  HEART  VALVE  REPLACEMENT DEVICES 
WITH SPECIAL ATTENTION IN STRUCTURAL AND NONSTRUCTUR
AL DETERIORATION AND PROSTHETIC VALVE ENDOCARDITIS
-ATERIAL  AND METHODS  2EVIEW  OF  THE  DIFFERENT 
TYPES  OF  REPLACEMENT  DEVICES  ITS  CHARACTERISTICS 
2EVIEW OF  THE  LITERATURE RELATED TO STRUCTURAL AND 
NONSTRUCTURAL DETERIORATION AND THE MOST INTEREST
ING ASPECTS OF PROSTHETIC VALVE ENDOCARDITIS
2ESULTS 4HE MAIN PROBLEM OF BIOPROSTHESES  IS 
ITS  DURABILITY  WITH  A    YEAR  REOPERATION 
RATE  4HIS  HAS  IMPROVED  IN  RECENT  YEARS  4ISSUE 
FAILURE  SEEMS  TO BE MORE  IMPORTANT  IN  THE MITRAL 
POSITION  4HROMBOEMBOLIC  PHENOMENA  REPRESENT 
THE MOST  IMPORTANT PROBLEM OF MECHANICAL PROS
THESES WITH A  EVENTYEAR IN THE MITRAL AND 
  EVENTYEAR  IN  THE  AORTIC POSITION (OMOGRAFTS 
HAVE A  YEAR STRUCTURAL FAILURE RATE "OTH 
MECHANICAL AND TISSUE VALVES HAVE A  PATIENT
YEAR  RATE OF HEMORRHAGIC  EVENTS 4HERE  IS A  
REOPERATION  RATE  IN  ACUTE  PROSTHETIC  ENDOCARDITIS 
AND  IN THE CHRONIC PHASE 4RANSESOPHAGEAL 
ECHOCARDIOGRAPHY IS THE DIAGNOSTIC TOOL OF CHOICE 
4HE PRESENCE OF ANNULAR ABSCESS INCREASES MORTAL
ITY AND THE NEED FOR REOPERATION 
#ONCLUSION 2EOPERATION FOR STRUCTURAL DYSFUNC
TION  IS  MOSTLY  SEEN  IN  BIOPROSTHESES  -ECHANICAL 
PROSTHESIS CONTINUES TO HAVE ITS MOST NEGATIVE ASPECT 
IN THROMBOEMBOLIC PHENOMENA )NFECTIVE ENDOCAR
DITIS INVOLVES ALL TYPES OF REPLACEMENT DEVICES 
+EY  WORDS  2EPLACEMENT  DEVICE  3TRUCTURAL 
DETERIORATION  #OMPLICATIONS  OF  PROSTHESES 
)NFECTIVE ENDOCARDITIS
/BJETIVO 2EVISAR  LAS  COMPLICACIONES  DERIVADAS 
DE LA IMPLANTACIØN DE PRØTESIS VALVULARES HACIENDO 
HINCAPIÏ EN LA DEGENERACIØN ESTRUCTURAL Y NO ESTRUC
TURAL Y EN LA ENDOCARDITIS INFECCIOSA PROTÏSICA
-ATERIAL Y MÏTODOS 2EVISIØN DE LOS DIFERENTES TI
POS DE PRØTESIS EXISTENTES DE SUS CARACTERÓSTICAS DEFI
NITORIAS DE LA LITERATURA RELATIVA A LAS COMPLICACIONES 
ESTRUCTURALES  Y  NO  ESTRUCTURALES  Y  LOS  ASPECTOS  DE 
MAYOR INTERÏS DE LA ENDOCARDITIS INFECCIOSA
2ESULTADOS %L PROBLEMA FUNDAMENTAL DE LAS BIO
PRØTESIS ES SU DURABILIDAD REQUIRIENDO REOPERACIØN 
A LOS  A×OS UN  HABIENDO MEJORADO DICHA IN
CIDENCIA CON LAS BIOPRØTESIS DE ÞLTIMA GENERACIØN %L 
DETERIORO  PARECE  SUPERIOR  EN  POSICIØN  MITRAL  ,A 
TROMBOEMBOLIA REPRESENTA LA COMPLICACIØN MÈS IM
PORTANTE  DE  LAS  PRØTESIS  MECÈNICAS  CON  TASAS  DE 
 ACCIDENTESA×O EN POSICIØN MITRAL Y  ACCI
DENTESA×O  EN  POSICIØN  AØRTICA  ,OS  HOMOINJERTOS 
TIENEN UNA TASA DE DETERIORO ESTRUCTURAL DEL  A 
LOS  A×OS ,OS ACCIDENTES HEMORRÈGICOS TIENEN UNA 
INCIDENCIA  SIMILAR  EN MECÈNICAS  Y  BIOLØGICAS  SOBRE 
 PACIENTESA×O %N CUANTO A LA ENDOCARDITIS PRO
TÏSICA LAS TASAS DE REOPERACIØN SON DEL  EN FASE 
AGUDA Y  EN FASE CRØNICA ,A ECOCARDIOGRAFÓA 
TRANSESOFÈGICA  ES  LA  HERRAMIENTA  DIAGNØSTICA  DE 
ELECCIØN  ,A  PRESENCIA  DE  ABSCESO  ANULAR  INCRE
MENTA LA MORTALIDAD Y NECESIDAD DE REOPERACIØN
#ONCLUSIØN ,A REOPERACIØN POR DISFUNCIØN ES
TRUCTURAL ES PRIVATIVA DE LAS BIOPRØTESIS ,AS PRØ
TESIS MECÈNICAS SIGUEN TENIENDO EN  LOS  FENØMENOS 
EMBØLICOS SU ASPECTO MÈS NEGATIVO ,A ENDOCARDI
TIS INFECCIOSA AFECTA POR IGUAL A TODO TIPO DE SUSTI
TUTO VALVULAR
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,AS CARACTERÓSTICAS QUE DEBERÓA REUNIR EL SUSTITUTO VAL
VULAR IDEAL SON LAS SIGUIENTES
n  )NERTE
n  $URADERO
n  (EMODINÈMICA  SEMEJANTE  A  LA  VÈLVULA  NATIVA
n  3IN  RIESGO  DE  FENØMENOS  TROMBOEMBØLICOS
n  3IN  RIESGO  DE  HEMØLISIS
n  .O  REQUERIR MEDICACIØN
n  3ILENCIOSO
n  ÁTIL  EN  LAS  CUATRO  POSICIONES
n  )MPLANTABLE  A  CUALQUIER  EDAD
.O  OBSTANTE  LA  EXPERIENCIA  HA  DEMOSTRADO  QUE  LOS 
SUSTITUTOS VALVULARES DISE×ADOS HASTA EL MOMENTO ACTUAL 
NO CUMPLEN ESTOS REQUISITOS EN SU TOTALIDAD 0OR ELLO SE 
SIGUE AVANZANDO EN  LA  INVESTIGACIØN Y SE HAN EVALUADO 
MÈS DE  DISE×OS DIFERENTES DESDE EL PRIMER IMPLANTE 
CON ÏXITO DE UNA PRØTESIS DE BOLA POR .INA "RAUNWALD Y 
!LBERT 3TARR DE FORMA INDEPENDIENTE EN  5NO DE 
LOS ASPECTOS A  TENER EN CUENTA A  LA HORA DE  INDICAR UNA 
SUSTITUCIØN VALVULAR ES LA POSIBILIDAD DE QUE SE PRESENTEN 
COMPLICACIONES  RELATIVAS  A  LOS  IMPLANTES  EN  CUALQUIER 
MOMENTO DURANTE EL SEGUIMIENTO DEL PACIENTE
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,AS COMPLICACIONES DE LAS PRØTESIS VALVULARES SON PO
TENCIALMENTE MÞLTIPLES Y ESTÈN  RELACIONADAS NO SØLO CON 
EL PROPIO IMPLANTE SINO CON EL PACIENTE (AY COMPLICACIO
NES  ESTRUCTURALES  HEMORRÈGICAS  TROMBØTICAS  Y  TROMBOE
MBØLICAS  E  INFECCIOSAS  3ON MULTITUD  LAS  VARIABLES  QUE 
INFLUYEN EN LA APARICIØN O DESARROLLO DE ESTE TIPO DE COM
PLICACIONES  DESDE  EL  DISE×O  DEL  IMPLANTE  A  LA  TÏCNICA 
QUIRÞRGICA EN EL MOMENTO DE LA IMPLANTACIØN PASANDO POR 
LA PROFILAXIS ANTIBIØTICA LAS CONDICIONES INTRAOPERATORIAS 
EL TRATAMIENTO ANTICOAGULANTE ETC .OS REFERIREMOS A CON
TINUACIØN A  LAS MÈS  FRECUENTES Y A  LAS QUE PUEDEN  TENER 
MAYOR IMPACTO SOBRE EL PACIENTE Y SU SUPERVIVENCIA
5N FACTOR MUY IMPORTANTE EN LA ACTUALIDAD ES LA HO
MOGENEIZACIØN DE  LAS DEFINICIONES  LO CUAL VA EN BENE
FICIO DE UNA MEJOR COMUNICACIØN Y COMPRENSIØN DE LAS 
DIVERSAS EXPERIENCIAS ,A LITERATURA CIENTÓFICA ACTUAL ESTÈ 
LLENA DE REFERENCIAS ACERCA DE  LOS PROBLEMAS RELACIONA
DOS  CON  LOS  SUSTITUTOS  VALVULARES  5NO  DE  LOS  AVANCES 
MÈS  SIGNIFICATIVOS  EN  LOS  ÞLTIMOS  A×OS  HA  SIDO  EL  CON
SENSO  EN  LAS  DEFINICIONES  A  LA  HORA  DE  REFERIRSE  A  LAS 
COMPLICACIONES Y A LA FORMA DE COMUNICARLAS 0OR ELLO 
ES OBLIGADO RECORDAR EL TRABAJO COOPERATIVO DE LAS SOCIE
DADES  CIENTÓFICAS  NORTEAMERICANAS  QUE  HICIERON  POSIBLE 
QUE DISPONGAMOS HOY EN DÓA DE GUÓAS PRÈCTICAS PARA  LA 
FORMA DE DEFINIR Y COMUNICAR LAS COMPLICACIONES DE LAS 
PRØTESIS VALVULARES %STAS GUÓAS SE CONOCEN EN LENGUAJE 
COLOQUIAL  COMO  LAS  iGUÓAS  DE %DMUNDSw  AL  SER (ENRY 
%DMUNDS ACTUAL EDITORJEFE DE 4HE !NNALS OF 4HORACIC 
3URGERY QUIEN LIDERØ EL GRUPO DE EXPERTOS QUE LAS REDAC
TØ  EN  SU  FORMATO  INICIAL  Y  EN  LA  VERSIØN  REVISADA  QUE 
APARECIØ  UNOS  A×OS  MÈS  TARDE  %S  RECOMENDABLE  SU 
LECTURA Y UTILIZACIØN A LA HORA DE CONFECCIONAR ARTÓCULOS 
ORIGINALES
$URABILIDAD
%STE ES EL PROBLEMA PRINCIPAL DE  LAS VÈLVULAS BIOLØ
GICAS ,A MANIPULACIØN DEL TEJIDO Y LOS MÏTODOS DE PRE
SERVACIØN  HACEN  QUE  EL  MATERIAL  BIOLØGICO  PRESENTE 
DEGENERACIØN ESTRUCTURAL A LO LARGO DE LA VIDA DEL IMPLAN
TE  ,AS  DIVERSAS  VARIACIONES  EN  LA METODOLOGÓA  DE  PRE
SERVACIØN  HACEN  QUE  LOS  DIVERSOS  SUSTITUTOS  HAYAN 
EVOLUCIONADO DE FORMA DIFERENTE 5N EJEMPLO CLARO ES EL 
DE  LOS  SUSTITUTOS  DE  PERICARDIO  BOVINO  %L  XENOINJERTO 
)ONESCU3HILEY TUVO RESULTADOS DESCORAZONADORES A COR
TO Y MEDIO PLAZO POR  LA ELEVADA  INCIDENCIA DE RUPTURA 
DE LOS VELOS MIENTRAS QUE EN LA ACTUALIDAD SE DISPONE DE 
DATOS DE SEGUIMIENTO POR ENCIMA DE LOS  A×OS DE LOS 
XENOINJERTOS DE #ARPENTIER%DWARDS
,AS  VÈLVULAS MECÈNICAS  TIENEN  DURABILIDAD MUY  SU
PERIOR  ,OS  ESTUDIOS  EN  DUPLICADOR  DE  PULSO  CONFIRMAN 
QUE  EN  EL  CASO  DEL  CARBØN  PIROLÓTICO  EL MATERIAL  TIENE 
RESISTENCIA  A  LA  FATIGA  POR  ENCIMA  DE    A×OS  %STE 
MENSAJE nLAS PRØTESIS MECÈNICAS DURAN iTODA  LA VIDAwn 
SE DISTRIBUYE DE FORMA HABITUAL SI BIEN NO ES EL ÞNICO NI 
EL MÈS IMPORTANTE EN LA TOMA DE DECISIONES A LA HORA DE 
IMPLANTAR UN SUSTITUTO VALVULAR
%N GENERAL PUEDE DECIRSE QUE EL DETERIORO ESTRUCTU
RAL  A  LOS  A×OS DE  LA  IMPLANTACIØN  AFECTA  A UN  
DE LAS VÈLVULAS BIOLØGICAS PORCINAS PERICÈRDICAS	 Y A UN 
 DE LOS HOMOINJERTOS ,A EDAD DESEMPE×A UN PAPEL 
FUNDAMENTAL YA QUE POR ENCIMA DE LOS  A×OS ESTA TASA 
OSCILA ENTRE EL  Y POR DEBAJO DE  LOS  A×OS SE 
SITÞA ALREDEDOR DEL  0OR POSICIONES  LA MITRAL ES  LA 
QUE  PRESENTA  UNA  TASA  DE  DETERIORO  SUPERIOR  SIENDO  DE 
UN  0OR DETERMINAR ESTÈ LA TASA REAL DE DETERIORO 
DE LAS BIOPRØTESIS SIN SOPORTE MÈS ALLÈ DE LOS  A×OS DE 
SEGUIMIENTO  AL  IGUAL  QUE  LA  INFLUENCIA  DE  LOS  DIVERSOS 
TIPOS DE PRESERVACIØN HOY EN USO ÈCIDO AAMINOOLEICO 
TECNOLOGÓA .O2EACT ETC	
&ENØMENOS TROMBOEMBØLICOS
2EPRESENTAN  UNA  CAUSA  DE  MORBIMORTALIDAD  IMPOR
TANTE Y AFECTAN A AMBOS TIPOS DE SUSTITUTOS MECÈNICOS O 
BIOLØGICOS .O OBSTANTE  LOS  FENØMENOS  TROMBOEMBØLI
COS SE HAN ASOCIADO CON MAYOR FRECUENCIA A LAS PRØTESIS 
MECÈNICAS  EN  FUNCIØN  DEL  MATERIAL  YA  QUE  EL  CARBØN 

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PIROLÓTICO O LAS RESINAS ACETÈLICAS SON CAUSA DE TROMBOE
MBOLIA AL ACTIVAR EL MECANISMO EXTRÓNSECO DE LA COAGU
LACIØN $E AHÓ LA NECESIDAD PERENTORIA E INEVITABLE DE LA 
ANTICOAGULACIØN ORAL DE POR VIDA 
%XISTEN  DIVERSOS  FACTORES  QUE  PUEDEN  INFLUIR  EN  LA 
APARICIØN DE FENØMENOS TROMBOEMBØLICOS ,OS FACTORES 
MÈS IMPORTANTES RELACIONADOS CON EL PROPIO PACIENTE SON 
LA EDAD AVANZADA   A×OS	 QUE CONDICIONA UN AUMEN
TO DE LA INCIDENCIA DE FIBRILACIØN AURICULAR Y LA DISFUN
CIØN VENTRICULAR  IZQUIERDA QUE  ES UN  FACTOR  IMPORTANTE 
EN LA APARICIØN DE EMBOLIAS AL IGUAL QUE EL AUMENTO DE 
TAMA×O DE LA AURÓCULA IZQUIERDA   MM	 !SIMISMO 
HAY  QUE  CONSIDERAR  OTROS  FACTORES  DE  RIESGO  SI  YA  HA 
HABIDO  UN  EPISODIO  PREVIO  COMO  LA  HIPERTENSIØN  LAS 
COAGULOPATÓAS Y LA HIPERLIPEMIA 
$E  ENTRE  LOS  FACTORES  RELACIONADOS  CON  EL  SUSTITUTO 
VALVULAR  CABE  MENCIONAR  EL  TIPO  DE  PRØTESIS  YA  QUE 
COMO HEMOS MENCIONADO LAS MECÈNICAS TIENEN UNA IN
CIDENCIA SUPERIOR A LAS BIOLØGICAS %L NÞMERO DE PRØTESIS 
INFLUYE  YA  QUE  LA  TASA  DE  TROMBOEMBOLIA  ES  SUPERIOR 
CUANDO LA SUSTITUCIØN ES DOBLE QUE CUANDO ES SIMPLE Y 
MÈS  AÞN  CUANDO  LA  SUSTITUCIØN  VALVULAR  ES  TRIPLE  .O 
OBSTANTE ESTE ÞLTIMO CASO ES  INFRECUENTE HOY EN DÓA EN 
LOS  PAÓSES  LLAMADOS  DESARROLLADOS  EN  LOS  QUE  LA  FIEBRE 
REUMÈTICA ES ESCASA O  INEXISTENTE %N CUANTO A  LA POSI
CIØN VALVULAR LA POSICIØN MITRAL TIENE UNA INCIDENCIA DE 
FENØMENOS TROMBOEMBØLICOS DE  ACCIDENTESA×O SU
PERIOR A LA DE LAS PRØTESIS AØRTICAS ALREDEDOR DE  ACCI
DENTESA×O 0OR ÞLTIMO HAY QUE DESTACAR QUE EN GENERAL 
LA POSIBILIDAD DE FENØMENOS EMBØLICOS ES SUPERIOR EN EL 
PERIODO INMEDIATAMENTE POSTERIOR AL IMPLANTE Y HASTA LOS 
 MESES POR ENCIMA DE LA TASA DE EMBOLIAS TARDÓAS MÈS 
ALLÈ  DEL  A×O DEL  IMPLANTE ,AS  FORMAS DE PREVENCIØN Y 
TRATAMIENTO  ESTÈN  TODAVÓA  EN  DISCUSIØN  A  PESAR  DE  LA 
EXPERIENCIA ACUMULADA EN LA LITERATURA
,AS TABLAS ) A 6 PROPORCIONAN DATOS DE SEGUIMIEN
TO RELATIVOS A  LAS COMPLICACIONES MENCIONADAS DE DI
VERSOS TIPOS DE PRØTESIS IMPLANTADAS Y BIEN CONOCIDAS 
POR LOS CIRUJANOS ,AS SERIES DE PROCEDENCIA SE INDICAN 
EN  LOS CUADROS %STAS TABLAS SON ORIENTATIVAS PERO ILUS
TRAN  ACERCA  DE  LA  EVOLUCIØN  DE MODELOS  DE  PRØTESIS  DE 
LOS QUE SE DISPONE DE AMPLIA EXPERIENCIA
%NDOCARDITIS INFECCIOSA
,A  ENDOCARDITIS  INFECCIOSA  %)	  ES  UNA  ENFERMEDAD 
INFRECUENTE ASOCIADA A MORTALIDAD Y MORBILIDAD SIGNIFI
CATIVA  %S  OBLIGADO  UN  DIAGNØSTICO  PRECOZ  Y  UN  TRATA
MIENTO  AGRESIVO  ,A  ENDOCARDITIS  INFECCIOSA  ES  UNA 
ENFERMEDAD MEDICOQUIRÞRGICA QUE DEBE  SER  TRATADA POR 
UN EQUIPO MULTIDISCIPLINAR CON INTERESES COMPARTIDOS
5NO DE  LOS PROBLEMAS DE  LA %) ES SU BAJA  INCIDENCIA 
LA CUAL VARÓA ENTRE  %STAS CIFRAS SON APLI
CABLES A LA %) SOBRE VÈLVULA NATIVA Y EN ELLAS PUEDEN INFLUIR 
LOS SESGOS DE REFERENCIA YA QUE NO ES LO MISMO LA %) DE 
HOSPITAL  QUE  LA  ADQUIRIDA  EN  LA  COMUNIDAD  %STÈ  CLARO 
ASIMISMO QUE HAY DIFERENCIAS ENTRE LA POBLACIØN URBANA 
Y LA RURAL Y QUE HAY SUBGRUPOS DE RIESGO MUY ELEVADO 
COMO LOS PACIENTES INMUNODEPRIMIDOS POR DIVERSAS CAU
SAS COMO LA INFECCIØN POR EL 6)( O LA HEMODIÈLISIS 
%N LA %) SOBRE VÈLVULA PROTÏSICA INFLUYEN LOS MISMOS 
FACTORES DE RIESGO QUE SOBRE LA VÈLVULA NATIVA Y PUEDEN 
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$ATOS PRESENTADOS COMO LIBERTAD DEL ACONTECIMIENTO EN TANTOS POR CIENTO
RESUMIRSE EN DENTAL 	 DIGESTIVOS 	 CUTÈNEOS 
	 URINARIOS  	 /2, 	 DIVERSOS  	 Y SIN 
CAUSA APARENTE 	 !L  IGUAL QUE EN  LO RELATIVO A  LAS 
COMPLICACIONES DE  LAS PRØTESIS EN GENERAL EL ESTABLECI
MIENTO  DE  CRITERIOS  DIAGNØSTICOS  COMUNES  Y  REPRODUCI
BLES  HA  REPRESENTADO  UN  PASO  IMPORTANTE  EN  EL 
CONOCIMIENTO  Y  ESTANDARIZACIØN  DEL  COMPORTAMIENTO 
ANTE UN CASO DE %) %N LA ACTUALIDAD SE UTILIZAN DE FORMA 
GENERALIZADA LOS CRITERIOS DE $URACK PARA EL DIAGNØSTI
CO DE LA %) NATIVA Y PROTÏSICA POR LOS QUE NOS REFERIRE
MOS A %) DEFINITIVA Y %) POSIBLE %L DIAGNØSTICO CLÓNICO 
DE %) DEFINITIVA  REQUIERE DOS CRITERIOS MAYORES UN CRI
TERIO MAYOR  Y  TRES MENORES  O  CINCO  CRITERIOS MENORES 
PARA QUE SE CONFIRME %STOS CRITERIOS SE REVISAN Y ACTUA
LIZAN CON PERIODICIDAD 
0ARA CONSIDERAR UNA %) COMO DEFINITIVA SE DEBEN RE
UNIR LOS SIGUIENTES CRITERIOS HISTOPATOLØGICOS
n  -ICROORGANISMO DEMOSTRADO POR CULTIVO O HISTO
LOGÓA EN UNA VEGETACIØN QUE HA EMBOLIZADO O EN 
ABSCESO  INTRACARDÓACO
  #ARLOS! -ESTRES #OMPLICACIONES DE LAS PRØTESIS %NDOCARDITIS INFECCIOSA

n  ,ESIØN PATOLØGICA VEGETACIØN O ABSCESO INTRACAR
DÓACO  CONFIRMADO  POR  HISTOLOGÓA  QUE  DEMUESTRA 
%)  ACTIVA
0OR OTRA PARTE HAY QUE CONSIDERAR LOS SIGUIENTES CRI
TERIOS CLÓNICOS MAYORES
n  %VIDENCIA  DE  AFECTACIØN MIOCÈRDICA
s  %COCARDIOGRAMA
ß  -ASA OSCILANTE INTRACARDÓACA ABSCESO
ß  .UEVA DEHISCENCIA PROTÏSICA PARCIAL
n  .UEVA  INSUFICIENCIA  VALVULAR
n  (EMOCULTIVOS  POSITIVOS
s  /RGANISMOS  DE   (#  SEPARADOS 3  VIRIDANS 
3  BOVIS  (!#%+  3  AUREUS  ADQUIRIDO  EN  LA 
COMUNIDAD %NTEROCOCCUS
n  #ULTIVOS PERSISTENTEMENTE POSITIVOS
s  4RES O MÈS (# POSITIVOS SEPARADOS CON AL ME
NOS  H DE DIFERENCIA	
9 FINALMENTE CONSIDERAR LOS CRITERIOS CLÓNICOS MENORES 
n  0REDISPOSICIØN  POR ($!$60
n  &IEBRE      #
n  &ENØMENOS VASCULARES MANCHAS DE *ANEWAY EM
BOLIA  ARTERIAL MAYOR  ANEURISMA MICØTICO  HEMO
RRAGIA  INTRACRANEAL
n  &ENØMENOS INMUNOLØGICOS GLOMERULONEFRITIS NØ
DULOS  DE /SLER MANCHAS  DE 2OTH
n  -ICROORGANISMOS  NO CUMPLEN UN CRITERIO MAYOR	
n  %COCARDIOGRAMA  NO  CUMPLEN UN  CRITERIO MAYOR	
,A %) PROTÏSICA ES UNA VARIANTE MUY AGRESIVA Y GRAVE 
QUE  AFECTA  A  CUALQUIER  SUSTITUTO  VALVULAR  Y  QUE  PUEDE 
PRESENTARSE EN CUALQUIER MOMENTO DEL SEGUIMIENTO 2E
PRESENTA APROXIMADAMENTE EL  DE TODOS LOS CASOS 
DE %) ,A  FRECUENCIA  ES  SUPERIOR  EN  LA POSICIØN AØRTICA 
QUE EN LA MITRAL Y EL RIESGO DE %) PROTÏSICA PRECOZ HAS
TA  MESES POSTOPERATORIOS	 ES MENOR CON LAS VÈLVULAS 
BIOLØGICAS  QUE  CON  LAS MECÈNICAS  Y  PRÈCTICAMENTE  AU
SENTE CON LOS HOMOINJERTOS %XISTE DEBATE SOBRE %) PRO
TÏSICA TARDÓA QUE PARECE TENER UNA CIERTA TENDENCIA A SER 
ALGO MÈS FRECUENTE CON LAS BIOPRØTESIS SI BIEN ESTE ES UN 
HECHO TODAVÓA NO CONFIRMADO CON PODER ESTADÓSTICO 
*UNTO CON LOS CRITERIOS DE $UKE QUE HAN SENTADO LAS 
BASES PARA EL DIAGNØSTICO DE CERTEZA DE  LA %)  EL HECHO 
MÈS IMPORTANTE RELACIONADO CON LA %) EN LOS ÞLTIMOS  A×OS 
HA  SIDO  LA  INTRODUCCIØN  DE  LA  ECOCARDIOGRAFÓA  BIDIMEN
SIONAL CON ANÈLISIS $OPPLER Y MAPA DE COLOR Y EN ESPE
CIAL DEL ACCESO TRANSESOFÈGICO %N LA ACTUALIDAD SABEMOS 
QUE LA SENSIBILIDAD DEL ECOCARDIOGRAMA SE REPARTE EN 
UN    PARA  EL  ECOCARDIOGRAMA  TRANSTORÈCICO  Y 
EN UN  PARA EL TRANSESOFÈGICO 
%N  LO  QUE  RESPECTA  AL  TRATAMIENTO  QUIRÞRGICO  LA  %) 
PROTÏSICA  TIENE UNAS CARACTERÓSTICAS DEFINITORIAS %N PRI
MER LUGAR EL RIESGO SUELE SER FRANCAMENTE SUPERIOR AL DE 
LA %) SOBRE VÈLVULA NATIVA %LLO ESTÈ EN  RELACIØN CON  LA 
PROPIA  REINTERVENCIØN  JUNTO CON  LA  SITUACIØN CLÓNICA DE 
LOS PACIENTES QUE A MENUDO TIENE SITUACIØN DE SEPSIS NO 
CONTROLADA BAJO GASTO CARDÓACO O INCLUSO DE CHOQUE MIX
TO  CARDIOGÏNICOSÏPTICO  %N  SEGUNDO  LUGAR  ES  MUY 
FRECUENTE  LA  EXISTENCIA  DE  COMPLICACIONES  ANULARES  ES 
DECIR  ABSCESOS  O  FÓSTULAS  CAVITARIAS  EN  ESPECIAL  EN  LA 
POSICIØN AØRTICA LO QUE CONVIERTE AL CASO EN TÏCNICAMEN
TE MUY COMPLEJO ,AS COMPLICACIONES ANULARES REPRESEN
TAN PUES UN COMPONENTE DE ELEVADO GRADO DE MORBILIDAD 
Y MORTALIDAD  EN  LA %)  PROTÏSICA  CON  INDEPENDENCIA  DEL 
TIPO DE SUSTITUTO VALVULAR IMPLANTADO EN LA INTERVENCIØN 
INICIAL 9A  SE  DISPONE  DE  INFORMACIØN  SUFICIENTE  EN  LA 
LITERATURA PARA ESTABLECER CUÈLES SON LOS CASOS DE RIESGO 
Y CUÈL DEBERÓA SER LA OPCIØN TERAPÏUTICA DE ELECCIØN .O 
OBSTANTE LAS SERIES PUBLICADAS SON ESCASAS EN VOLUMEN 
YA  QUE  POR  SUERTE  LA  FÓSTULAS  CAVITARIAS  SECUNDARIAS  A 
ABSCESOS  ANULARES  NO  SOBREPASAN  EL   DE  LOS  CASOS 
DE %) PROTÏSICA %L TRATAMIENTO EN CUALQUIER CASO DEBE 
SER  PRECOZ  Y  DE  GRAN  AGRESIVIDAD  QUIRÞRGICA  %N  ESTE 
CONTEXTO Y EN LA POSICIØN AØRTICA PARECE QUE LOS HOMO
INJERTOS  PUEDEN  DESEMPE×AR  UN  PAPEL  IMPORTANTE  EN  LO 
QUE RESPECTA A LA POSIBILIDAD TÏCNICA DE REPARACIØN EN LA 
RAÓZ AØRTICA COMPLICADA
,A EXPERIENCIA COMUNICADA VARÓA DE INSTITUCIØN A INS
TITUCIØN Y DE CIRUJANO A CIRUJANO POR LO QUE NO ES FÈCIL 
ESTABLECER UNAS PAUTAS COMUNES DE ACTUACIØN A PESAR DE 
LA  EXISTENCIA  DE  GUÓAS  CLÓNICAS  COMO  LAS  DE  LA  !(!
!## O DE EXPERIENCIAS MULTIINSTITUCIONALES COOPERA
TIVAS %N CUALQUIER CASO NUESTRA PROPIA EXPERIENCIA NOS 
INDICA QUE  EN  LO  RELATIVO AL  SUSTITUTO VALVULAR  EN  LA %) 
PROTÏSICA SON PRÈCTICAS LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES
n  4RATAMIENTO  QUIRÞRGICO  PRECOZ  Y  AGRESIVO  DE  LOS 
PACIENTES CON %) PROTÏSICA ACTIVA CONSIN ABSCESO 
SUBANULAR
n  3ELECCIØN  DEL  SUSTITUTO
n  !BSCESO  ANULAR  HOMOINJERTO  O  BIOPRØTESIS  SIN 
SOPORTE
n  3IN  ABSCESO  CUALQUIER  SUSTITUTO
n  0ROFILAXIS ANTIBIØTICA PARA CUALQUIER  INTERVENCIØN 
&INALMENTE  LAS  INDICACIONES  ESPECÓFICAS  PARA  INTER
VENCIØN QUIRÞRGICA BASADAS EN  LA  INFORMACIØN DISPONI
BLE  EN  LA  LITERATURA  PARA  SUBGRUPOS  ESPECÓFICOS  DE 
PACIENTES SERÓAN LAS SIGUIENTES
-ICROORGANISMO  3 AUREUS  i,A MAYORÓAw
  3 LUGDUNENSIS  4ODOS
  &ÞNGICA  4ODOS
-ARCAPASO    4ODOS
  $ESFIBRILADOR IMPLANTABLE
%) PROTÏSICA    4ODOS
9  EN  CUANTO  AL  SUSTITUTO  VALVULAR  A  PROPONER  SIGUE 
EXISTIENDO  DISCREPANCIA  ENTRE  CIRUJANOS  O  GRUPOS  5NO 
DEBE EN GENERAL ACTUAR DE ACUERDO CON LA INFORMACIØN 
EXISTENTE LA EXPERIENCIA PROPIA Y LAS POSIBILIDADES LOCA
  #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  VOL   .ÞM  
LES POR  LO QUE  SE PUEDE DECIR QUE  LAS POSIBILIDADES DE 
ACTUACIØN  EN  LA %)  SON  AMPLIAS  Y  NO  RESTRICTIVAS  Y  QUE 
NO DEBEN ADOPTARSE POSICIONES RADICALES .UESTRAS RECO
MENDACIONES GENERALES PARA INDICAR UN SUSTITUTO VALVULAR 
EN LA %) PROTÏSICA SON LAS SIGUIENTES
n  6ÈLVULA MECÈNICA 
s  0ACIENTE JOVEN iBUENw ANILLO %) CURADA
n  "IOPRØTESIS
s  0ACIENTE MAYOR 	 iBUENw ANILLO %) CURADA
n  (OMOINJERTO
s  %) COMPLICADA ABSCESO DESTRUCCIØN ANULAR
#/-%.4!2)/
%L  IMPLANTE  DE  UN  SUSTITUTO  VALVULAR  O  BIEN  DE  UN 
SISTEMA DE RECONSTRUCCIØN VALVULAR COMO LOS ANILLOS PRO
TÏSICOS DE  CUALQUIER MATERIAL  O DISE×O  SON  EFICACES  EN 
LA  FUNCIØN  PARA  LA  QUE  HAN  SIDO  CREADOS  .O  OBSTANTE 
EXISTEN MULTITUD DE COMPLICACIONES INHERENTES AL PROPIO 
IMPLANTE Y AL ENTORNO BIOLØGICO EN EL QUE SE IMPLANTAN 
%L  CIRUJANO  DEBE  SER  CONSCIENTE  DE  ESTAS  POSIBILIDADES 
QUE ACOMPA×ARÈN AL PACIENTE AL  SUSTITUTO Y AL CIRUJANO 
DURANTE TODA LA VIDA DE LOS MISMOS %S IMPORTANTE TENER 
CONOCIMIENTO DE LA ANATOMÓA FISIOLOGÓA Y PATOLOGÓA A LA 
HORA DE TOMAR DECISIONES CON RESPECTO A UN IMPLANTE 9 
TAMBIÏN ES DE IMPORTANCIA CAPITAL EL CONOCIMIENTO DE LA 
PROBLEMÈTICA  DE  LAS  COMPLICACIONES  ,A  REVISIØN  DE  LA 
LITERATURA  AYUDA  A  INCREMENTAR  EL  CONOCIMIENTO  SOBRE 
PROBLEMAS ESPECÓFICOS 
")",)/'2!&¶!
   "RAUNWALD .3 #OOPER 4 -ORROW !' #OMPLETE  REPLACE
MENT OF THE MITRAL VALVE 3UCCESSFUL CLINICAL APPLICATION OF A 
FLEXIBLE POLYURETHANE PROSTHESIS  * 4HORAC #ARDIOVASC 3URG 

   3TARR ! %DWARDS -, -ITRAL REPLACEMENT CLINICAL EXPERIEN
CE WITH BALLVALVE PROSTHESIS !NN 3URG 
   %DMUNDS ,( *R #OHN ,( 7EISEL 2$ 'UIDELINES FOR REPOR
TING MORBIDITY AND MORTALITY AFTER CARDIAC VALVULAR OPERATIO
NS * 4HORAC #ARDIOVASC 3URG 
   %DMUNDS  ,(  *R  #LARK  2%  #OHN  ,(  'RUNKEMEIER  ', 
-ILLER $# 7EISEL 2$ 'UIDELINES  FOR  REPORTING MORBIDITY 
AND MORTALITY AFTER CARDIAC VALVULAR OPERATIONS !D (OC ,IAI
SON  #OMMITTEE  FOR  3TANDARDIZING $EFINITIONS  OF  0ROSTHETIC 
(EART 6ALVE -ORBIDITY OF 4HE !MERICAN !SSOCIATION FOR 4HO
RACIC 3URGERY AND 4HE 3OCIETY OF 4HORACIC 3URGEONS * 4HO
RAC #ARDIOVASC 3URG 
   $OENST 4 "ORGER -! $AVID 4% ,ONGTERM RESULTS OF BIO
PROSTHETIC MITRAL VALVE REPLACEMENT THE PERICARDIAL PERSPEC
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